










































































hir ini lembapdan tidak membe-
rangsangkan?





angkan pun. Buku serius agak
gerhanasedikit.Sejarahpenerbitan
bukudi negarakitaadaturunnaik-

















meleset.Idolatidakterpilih.Itti saifi'i. 'J'hili?"'· "
, '0:\+ y" Ada'ipylb~gaikelompokpenulis;
Pengisiansepanjangmasait,,?;;;'·~:yan'ggigih.berkarya,suka-suka,menu-





'Concertsfor the World Peacein raanmenuntutmerekayangserius.































































penerimajauh lebih muda Senang
saja,janganingatapa-apa.Habisce-
rita.Bukumasihbanyakbelumselesai
tekskaryatersebutdalarnterjemahan
Arab,Sepanyol,danPerancis.Semua
ini perludigerakkan.
Pandangansaudaramengenaike-
wibawaanpanelhakimdalampelba-
gaiperaduantermasukHadiahSas-
teraPerdana?
Sayasukasesuatuyangserius.Saya
tidakberminaterhadapdesas-desus
dangosip.Sayapemahmenjadipanel
penilaibeberapaperaduanmenga-
rang,bahkanpemahmenjadiketua.
Bukanmudahmenilaikaryadanme-
milihpemenang.Banyak riteriayang
perlu dipenuhi.Penapisannyame-
ngarnbilkirapelbagaiaspek.Sayatahu
adatohmahan,panelpilihpemenang
mendahuluikarya.Adapanelbersikap
prejudis.Halyangsarnaberlakudalarn
penilaianmanuskripuntukditerbit-
kan.Sayafikir,kalaubenarhalseperti
ini berlaku,pihakpenganjurataupe-
nerbitperlu mengetepikanperanan
merekakeranamerekatidakakanme-
nyumbangkanapa-apayang positif
kepadakesusasteraankita,sebaliknya
merugimalahmerosakkan.
Harapanandadalambidangkesu-
sasteraan?
Selagidiberikankekuatan,sayaakan
terusberkarya.Ketikapertarnasaya
memasukiarenapenulisankreatifsaya
menetapkanazarn.Sayaakanusaha-
kanagarazarnitudapatdicapai.Saya
masihmempunyaikeyakinantinggi
terhadapkesusasteraankita.Ada di
sana-sinitentunyahal-halyangku-
rangmenyenangkan.Manaadadalarn
duniaini semuaperkarayangsem-
pumakecualiyangditurunkanTuhan.
Terimasajalahdengandadalapang,
fikiranterbukadengankitatidakma-
rahataumengeluhatauperlumem-
benciSesiapa.
